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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดยะลา เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน จ�านวน 82 คน คณะกรรมการ จ�านวน 101 คน และสมาชิกกลุ่ม 
จ�านวน 71 คน รวมเป็นจ�านวน 254 คน สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน








ค�ำส�ำคัญ: ผลการด�าเนินงาน  วิสาหกิจชุมชน  จังหวัดยะลา
Abstract
This survey-based research aims to study factors influencing the business performance of 
Yala Community Enterprises. The instrument was a self-administered questionnaire. The Relevant 
data were derived from 82 chairpersons and 101 committees, 71 members. The total sample was 
254 persons. The descriptive statistical techniques used in this research included frequency, means 
and standard deviation. In addition, a multiple regression analysis as inferential statistics was used 
for predicting examination. The results indicate that financial management, marketing management, 
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ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู้ ภูมิปัญญา 









สมาชิกมากถึง 218,896 ราย [2] ซึ่งสามารถจ�าแนก
ตามลักษณะการประกอบการจ�านวน 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มไม่เคยประกอบการ จ�านวน 44,804 แห่ง เคย
ประกอบการ แบบไม่เป็นนิติบุคคล จ�านวน 31,712 



















มี 2 วิธี ได้แก่ การวัดประสิทธิภาพขององค์การเป็น
ความต้องการผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด 
โดยใช้ปัจจัยน�าเข้าน้อยที่สุด สินค้าหรือบริการ 
ท่ีผลติได้ (Outputs) วดัมลูค่าได้จากเงนิท่ีได้จากการ 






การศึกษาป ัญหาในการด�า เนินงาน 
ของวิสาหกิจชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่ขาดทักษะ





and attributes of member, respectively. Mobilize Yala community enterprises to achieve their goals. 
The Priority should be given to the financial management because Yala community enterprises must 
keep on track with the budget expenditure and reduce operation cost. Secondly, Yala community 
enterprises should develop their marketing products to be unique and high quality. Therefore, the 
development of community enterprises would add value of their products in order to enhance their 
performance.
Keywords: Business Performance, Community Enterprises, Yala Province
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จัดการกลุ่ม การบัญชีและการเงิน อาทิ โครงการ
กองทุนหมู่บ้าน โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ฯลฯ เมื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดยะลา พบว่า วิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
ยะลาท่ีได ้รับการอนุมัติจดทะเบียน 331 แห่ง 
มีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนทั้งส้ิน 267 
แห่ง จัดอยู ่ในระดับดี 90 แห่ง (ร้อยละ 68.96) 
ระดับปานกลาง 110 แห่ง (ร้อยละ 27.58) และ 

















ของวิสาหกิจชุมชนจั งหวัดยะลา  โดยมีการ 
วั ด ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ข อ ง วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น 














วิสาหกิจชุมชนจังหวัดยะลา โดยวิธีการสุ ่มกลุ ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน อันดับแรกใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ในแต่ละอ�าเภอของจังหวัด
ยะลา แบ่งเป็น 8 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองยะลา 
อ�าเภอรามัน อ�าเภอกรงปินัง อ�าเภอยะหา อ�าเภอ
กาบัง อ�าเภอบันนังสตา อ�าเภอธารโต อ�าเภอ
เบตงและใช้การสุ่มอย่างง่ายแบบเป็นสัดส่วนเพื่อ
ให้ได้กลุ ่มตัวอย่างในแต่ละอ�าเภอ กลุ ่มตัวอย่าง 
ที่ได้คือ ประธานวิสาหกิจชุมชน จ�านวน 82 คน 
คณะกรรมการจ�านวน 101 คน และสมาชิกกลุ่ม 
จ� านวน 71  คน รวมเป ็นจ� านวน 254 คน 
ใช้แบบสอบถามซึ่งมี 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูล








[12] ได้แก่ คุณลักษณะภาวะผู ้น�าของประธาน 
คุณลักษณะสมาชิก การมีส ่วนร ่วมของคณะ
กรรมการ การบริหารการตลาด การบริหารการผลิต 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการเงิน 
ส่วนที่ 3 ผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 








0.80 ส่วนการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
ได้น�าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วส่งให้กับ
ประธานวิสาหกิจชุมชนที่มีลักษณะทางประชากร








ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีค่า IOC = .893 และ .857 
ตามล�าดับ จากนั้นน�ามาปรับแก้ให้ถูกต้อง แล้วเก็บ
ข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดยะลาจ�านวน 











กลุ ่มตัวอย ่างจ�านวน 254 คน เป ็น
กรรมการจ�านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รอง
ลงมาประธานกลุ่มจ�านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.3 ที่เหลือเป็นสมาชิกจ�านวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.4 เมื่อจ�าแนกวิสาหกิจชุมชนตามจ�านวน
สมาชิก พบว่า มีจ�านวนสมาชิก 1-50 คน จ�านวน 
236 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9 รองลงมามีจ�านวน 
สมาชิกมากกว่า 150 คนขึ้นไป จ�านวน 9 คน 
คดิเป็นร้อยละ 3.55 จ�าแนกตามระยะเวลาด�าเนนิงาน 
1-10 ปี จ�านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 84.65 
รองลงมาด�าเนนิการระหว่าง 11-20 ปี จ�านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ  13.39 
ผลกำรวิเครำะห์คุณลักษณะ
ตั วแปรคุณลั กษณะภาวะผู ้ น� า ของ
ประธานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.97, S.D. = .81) 
รองลงมา คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( X  
= 3.87, S.D. = .66) เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น�า ประธานกลุ่มมี 
ค ว ามซื่ อ สั ต ย ์ ใ นก า รด� า เ นิ น ง านมาก ท่ี สุ ด 
( X = 4.10, S.D. = .82) และความสามารถในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประธานกลุ่ม
น้อยที่สุด ( X = 3.82, S.D.= .80) ด้านคุณลักษณะ
สมาชิก มีความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความมุ่งมั่น
ในการท�างานมากที่สุด ( X = 3.73, S.D.= .86) และ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ น้อยท่ีสุด 
( X = 3.56, S.D.= .88) ด้านการมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการ เกีย่วกบัคณะกรรมการมกีารจดัประชมุ 
และร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทาง
แก้ไขร่วมกันมากที่ ( X = 3.71, S.D.= .87) และ
การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกกลุ่ม
น้อยที่สุด ( X = 3.06, S.D.= .87) ด้านการบริหาร
การตลาด ผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนม ี
ราคาเหมาะสมกับขนาดและคุณภาพมากท่ีสุด 
( X = 3.93, S.D.= .84) และผลิตภัณฑ์ของ 
กลุม่วสิาหกจิชมุชนมโีอกาสได้น�าไปจ�าหน่ายทีก่รงุเทพฯ 
หรือต่างจังหวัดน้อยที่สุด ( X = 3.57, S.D. = .89) 
ด้านการบริหารการผลิต มีการพัฒนาคุณภาพ
สินค้ามากที่สุด ( X = 3.89, S.D. = .74) และ
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนมีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาประยุกต ์ ใช ้ ในการผลิตมากขึ้นน ้อยที่ สุด 
( X = 3.74, S.D. = .87) ด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 
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เกี่ยวกับคณะกรรมการมีการจัดสรรผลประโยชน์ 
ให้แก่สมาชิกอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมมากที่สุด 
( X = 3.96, S.D.= .79) และคณะกรรมการมีการจัด 
กิจกรรมการอบรมหรือศึกษาดูงานแก่สมาชิก 
น้อยที่สุด ( X = 3.71, S.D.= .87) ด้านการบริหาร
การเงินเกี่ยวกับคณะกรรมการมีการให้ค�าแนะน�า
และข้อคิดเห็นในการด�าเนินงานของกลุ่มมากขึ้น
มากที่สุด ( X = 3.84, S.D.= .75) และการระดมทุน
จากสมาชิกและเครือข่ายเพื่อการลงทุนของคณะ
กรรมการน้อยที่สุด ( X = 3.73, S.D.= .77) 3.73 และ
ด้านผลการด�าเนินงาน เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์
มีเป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของลูกค้า
มากที่สุด ( X = 3.90, S.D.= .75) และต้นทุนในการ 
ผลติต่อหน่วยลดลงของกลุม่วิสาหกิจชมุชนน้อยท่ีสดุ 






มีนัยส�าคัญทางสถิติ  และการบริหารธุรกิจกับ 
ผลการด�าเนินงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติ ิโดยตวัแปรบริหารธรุกจิ ด้านการ 
บริหารการเงิน มีระดับความสัมพันธ์มากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ การบรหิารการตลาดมค่ีาสมัประสทิธ์ิ 







ตำรำงที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
 จังหวัดยะลา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลกำรด�ำเนินงำน ระดับควำมสัมพันธ์ (r) แปลผล
1. ด้ำนคุณลักษณะ
คุณลักษณะภาวะผู้น�าของประธาน  .403** ปานกลาง
คุณลักษณะสมาชิก  .496** ปานกลาง
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  .488** ปานกลาง
2. ด้ำนบริหำรธุรกิจ
การบริหารการตลาด  .736** มาก
การบริหารการผลิต  .673** มาก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  .688** มาก
การบริหารการเงิน  .746** มาก
หมายเหตุ: **p < .01
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การเงิน (β=.367, α<.001) และด้านการบริหาร




ยะลาได้ร้อยละ 64.9 (R2 = .649) ส่วนปัจจัยด้าน
คุณลักษณะภาวะผู้น�าของประธาน คุณลักษณะ 
สมาชิก  การมี ส ่ วนร ่ วมของคณะกรรมการ 








B Std.Error t Sig.
(Constant) .490 .166 2.951*** .003
คุณลักษณะภาวะผู้น�าของประธาน -.021 .038 -.545 .586
คุณลักษณะสมาชิก  .081 .054 1.495 .136
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  .031 .055 .566 .572
การบริหารการตลาด  .296 .067 4.411*** .000
การบริหารการผลิต  .035 .068 .510 .610
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  .084 .066 1.266 .207
การบริหารการเงิน  .367 .067 5.460*** .000
R2 .649
Adj R2 .639
SE of Estimate .37462
F 64.960
Sig. F .000
หมายเหตุ: *** p < .001
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10 ปี ย่อมมีประสบการณ์ในการด�าเนินงานมาก่อน 
จึงเรียนรู ้แล้วเข้าใจบริบทการแข่งขันได้ดีกว่า 










ข ้อคิดเห็นในการด�าเนินงานของกลุ ่มมากขึ้น 
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอันดับแรกที่ส ่งผลต่อผลการ
ด�า เนินงานของวิสาหกิจชุมชน ที่ เป ็นเช ่นนี้ 
อาจเป็นเพราะการจดัท�าบัญช ีเพือ่รบัรูร้ายรบั-รายจ่าย 
ให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลดีต่อการวางแผนทางการเงิน 







ขาดประสบการณ์ ขาดการวางแผนธุรกจิ ขาดความรู้ 













ให้ผู ้บริโภคได้รู ้จักมากขึ้น ตรงกับรายงานของ 
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